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Spkur Alharndwlilld~ kami , ~ j a t W  kdmiktt MI& SRT a W  lifip- 
rahnat, tadq  dan hidayhya , &@gal kmd dipat: maydeserilaw k&@m " 
K,jiml Tmtang ~cngmbaqgm Tek&@ Lqf C'd1w~ Char! Sebwi IJpaylr: 
P M m  Efisiemi Pm~puk Dahm Smgb PeqgeIbbn Tmmara 'p& 
S$wtLTarp&*' d A&~ypatm Blitar. 
Dahm pmben* asp& p c b k t S  m a  itdial11 ~ ~ l u  !a1 pentilhg ymg 
pf1u Wat ala1a-h peqgginun pup& dmgd d& ah vsriab1 input paling 
p d a .  lhqp pe~ijlqdi4La Wf ~CO~WI~Y C&rt p&da tmmm ~pidi d i b p k m  
a k a  mmpu nrarnb~hkm i h  8i ywg e r n  mniberdmn rekornerrdwi 
ddam p~~ ~pppuk, kmwsnya pupjlili N seem tqat, W f  ban efisiea 
WB, d~xlgw p ~ z p l i k d a n  alzt t d u t  u s & b  gad;i di bbuprrte~ 8liar 
idan msnjdi l&ih efisiafi, Melalui k q b m  h i  &ipt rneqju arrtttt ba&i petmi 
uhlc r n ~ u m k a n  L e g  CQ~DIEFT C ' Y  &am mer;ndaeki tammar. padinp 
~~~ bxbuml~m p@ N &nl awwukm~ tag3 p d a M  t&t u ~ k  
,pmgmIxilan .5csbij&n d a b  kttitmya &~gm tebrffollagi 4@ 
C n h r  C h t  p a  n m g h w  perqgmam pupuk b q i  mi. 
Koni mmyadarl 6ah.w dalrm-Iqmm' lragiatm ini ' ~ i h  bqnyJlr 
tmdap& kcrbmgm. mi r n e m k r m  madam ldai 3emw pkth u n a  
pMW fre depan. Sgnaga kcgii4tm ini &pet ~~t bagi k$m@ttan hgsa, 
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K&uwban, aka khan p q m  t m t m a  dwi .~u&r rm~ameui, pangan 
utamjt yerng berupa .W i&an terns rne~i21gka1, h d  i r ~ i  sejdarr dengiin 
pwtamkha jmlah p~nbduk ,dm p~niqkatm krmcumsi perktipita, akibat ~ d m y a  
p&&m pert$ap&tw. Hmun di sirrj up&y& peningktart p~s&ksi hem 
saat ini t-jal ol& b e r b ~ a i  keadkla, =perti Lonwsj ' L a h  s 4 w h  ,sukwr yan,g 
mwih t a u s  berjdan, psnyi.mpaqpn iklitn (mornli ik.lirm), gejnla k~:lelakm 
t e b b g i  (tecAmIagy fhdiq~~), penlmrnan kmi ibs #umbmiayzt IBhn cwir' 
~ ~ Q ~ P S S I  8 4 ~  Wd@~psak t~ba.Qp p w m m t n  prodWuites. 
Opihas i  pmluktivits pzVai di Eaihan a m h  m~paCcan sdah satu p e l u ~ q  
pmin&atm pr&ksi gabsth u&$ioM. Hal in) ~ g ~ t ~ d i r n ~ l n & i n k ~ ~ n  bila dikaikan 
d q a ~  ?i.a~il padi p& qr~ekosiste~~ ini mmiL bwqpw antar loksi dan Delurn 
optimll. haail 4,7 tthk. sdmgkan pqteasinya &j.at filenapai 6 - 3 t h q .  
B e b  optimalbye produktivitw padi di lerhaa mwah marxtra lain bdise6a;kkm oleh; 
a) rendahnya &wCensj pemupukan: b) M u m  &&b#nya ~a~genddian hama 
penyakit c) penggun&,an b n i h  kurang ~b@mvtu &a vatri~ts yang tiips lib ' l~unng 
adaptif; d) k&at ham K dm uasur: mikra; ,gif?t ~Qdk ,muh tidak ~ p i m a l ;  ~f)' 
pmgendalian @ma kumg o p t i d .  
Pmg&!olw TmammPadi ~eara-Ter;padu (Intqpted Crcp Xlihagemia) 
kaur kbih dlbnal P h  pi& padi 9gwah. lndnrpakao dalah saw mod J aau 
p e n d e k i ~ t ~  gerlgelo3a3tn usdmty1,ni padi, deqn. merigimpl'ermen~asikan berwaj 
koiripohen tektmlogi bu8id~ya yaqg ntwbdrkaq cfek sSnergis. PTT 
mwqgaipuem m u a  kompmen uwhgtmi twilib pqj s e w i  da.n stding 
kotnplernlenter, uoWk m~ndapartkm had  panm optimal d s t ~  ~kelesnrim 
litlgktlw&fi< Menkrmt S-mo &m Sliymto (199&), b a h ~ y ~  tindakan P'lT 
m~p*a;km goad agronomic pnctiw y m q  &wa lain rnejiputi; fa) penartran 
pilihan komoditets adaptif ~esuai agmtdirn~ d m  rtltisim tanam, 0) vilrietas u r ~ a u l '  
adaptif dm lheflih k m u t u :  ti- (GI ~rg10Im tanah- air, ham dan tanaman 
mm aptimal, (d) pmg@ndalian hama-penywit teqwd~. clan (e) 


















Mode1 PTT tmdiri b i  bsbmap kompoaw ,&Anobgi hadiday-8 pang 
Sim.wgi% y t t q  d a p ~  d i t m p b  wui km&& agroekosigtehl, mwi~ lgn &ah; 
(a) per1d~~a.11 mib; (b) j).i!hm vwi- fc) g;emmm1-aP bibit ~nplda! (c3 
ja& tmam kbih m p ~ ;  (d) &%tom p16gd~dq: (6) ,pengpmm( b&ra organili; (0 
penwumn Mow c ' h #  dm uji tarugebl dahn p e a r t p h ;  (g) peng~ndidim 
@ma d q p m  pa&,  hnpk~~entasi model d I B a p h  dagat: znemingkatkan 
hadl pradf W sekitmi 5,6 menjadi TS3 - 9,6. tha, dm padqp5t~m pmni  mdr~gka~ 
dad Rp, 1,6 jut& mtmjwd kp, 4,1 jutadtra @uslitbm@ztn, 2000). P&epir~rnm 
sermpn jwit Ghh d'il&uhn & ~ b k d a g a h ~  dlpxl~an pe!&mcrarw si.stem 
lintmifibil pdt melahi 1~rmrq.1~~1 karn~aaen-ksmpon 1teh~h0:gi wcar~1 
terjwdu @amaman BWi mtxd~ 8-1 5 IW, gag- jwak tanam, lpenaTi8maa I 
rsmnadubmg pengaitam Intermitem, Ipengddim $rtImti &tern rotuij tela11 
m h p u  metlitl&a&m ha&] pa& maw& 7 - 12 diaW raadraka produkksi 
msiod 2 toda .  
Denw pmtafl peqgdoim usahatmi perdi m a r s  fwpsdu, muld 
pangelodmn budiday~ (1pwskprtn Ib, peseimaim, pmmamilul, ?efi~aprrkan, 
peng@bran air, pgend91im gdmir), pe~~gelokpui b u a  peuyak@l diharapkan 
mmgru memkan pdukivitm dan &sienei ashatmi g.di yang wl~wjutnya1 
membari ; i p k  te-p pen:lh&a%aq pbrt@p#f3frll~ dm1 k m ~ ~ a a a n  /pktmi 
(Prtmon~, 20QS). 
Khusue km&m mmgenai naggunam kd cdmr chorr ha1 inC1; 
d i k ~ ~ i % d m  okh k&&.&jenarr p a i g g m w  ppuk yams ada. mtuk 
~rnend~pa%an ~~~ prmdi pmg && petwi ~ a d m ~ n g  menggun;nkrrn 
N seam Ibmkbih. I&hd m a  ini r"!bk h&nya m ~ ~ p a h  pmborosar~tetapi 
jum @at rnerlpebqbkm @qmian pka twbdap pmyhkit dan mu.&h ~ e L h  slain 
m& s t r u b  kimk t a d  dm m0nggm@ kissehtmlin@ungrtn. 
Lqfmbw d h m  WC: F;erguw mevgmi?wil kwukupae N pada 
tanaman padi. filentu,bya pest@ piqjang &wan 4 ka~& &ah wzrna, n~u!ai M 
h;jau m d t i  hQgp h i j ~  W. n w 4  ba- U C  dm &&&ui ap&& 
tatraman ~ I u  p w  &bed N dau kid&,. &m bdmpzi ~tdcwan M ymg 
pwlu dibmikan. 9mbwh.w pupuk N Ldmrkaa pqpkuwn wama b w  densam 


















jbis.sa 8&?epaW~ denga sub$&~r p~~~ tmim3t;n pa4@n. Tmmaa p & a q  
prig barny-& t E k ~ m t r @ ~  d'i ffiZiur)e&n Blitar titi& b&da jauh deam 
~kw&en-5c*mn W m m  ya~g - .  a& di Fropimi Jma T ~ D F .  Pi~miaat 
tamman p m p  bwbdls -bmdItm p d i  rnerup- kvmaaita tmmn pmyao 
utma yang &?rmkm~n d I&&u$&en %ikm 
Qb.qmten BliW memiliki 11rr~iur W1 tmamrn pa&, ,y~ud&hitscc. se&~ 
mpak  p d u ~  y-g bd&u&i;f, b i k  udsstmi tli l&aa awah a8arip 




















































Patwbuhan hamm prig brtik dm bail yand tits@ mrsmbutubkan 
supl& dttaga (N) ymg aukup, bik s ~ p l i  P u  ti&% ~ k u p  ~ a r ~ m a  & n 
meng&rni keku.cam % ywg dib- ~ b h  I p ~ r n h u b a n  oqan dao 
kewiumhan tamman gang ti& n u m d  GetJda 8kefnrmg&n N yang p&Iitsg jcf as 
itan ibiasb t ~ l i h a t  ddeh bdqrartrnyul w m a  hijatt dari $edua~;ri~w~ fch.lsrr>$is), 
yam umttmpya a@ terdiaexibusi mems pgda k d m M  4un. Dam meqjadi 
Isbih pu- n;tqpning, dan pda kandbi k&uraqpn hf yang gawat mennj4di 
maxi. W a  mm walk kekmmgai~ N &tan& oleh 'ber-ya arrziktil;; 
jumlah mdai per situpra Iu@e danjuga jmhh gabh pw mlai ' h a n g ,  Karom 
itu, pe~ntmhhm dm, hsi! t;nn- kbtwsnya pa&, bwhbufigan sm dmgan 
w~ 1ijw.i dmi h n .  
Efisiensii p e w -  pup& N r e h h ,  hatlya 1947% dari N yang 
?dibetikn bit?& &serap tanarrran padi. Pambdan h" ymg t ~ p t  waktul ke t w m @ t l  
Ixdalb ;warn u&tl ymg clap@ menixl$tsat.km mefisiwai N, s&n.c:lr;aa tiga kaIi 
pmbwhn pupuk N pada padf sauiah b i w  d i a d ~ l i l  u m k  ~lcndapitkit~~ 
e@Sen.si yang l&ih 4*&. Dim-ping itu, rne~gewui kapm &aman pwdi 
kw~henerr memefluh tsmbahan pug& N &an sangtit ~nemhmta, dam i d  &pet 
merabeikm pain$hiu efi$len$i siempm N ymg trya% 9an ilni dilakuktn 
Bengan memodtor m r r a  daw tamman padi. 
W w  dwfi add& sum Wikatm yBng bergme be@ kehmkwn pup& N 
tammm pa&. Dwn y m g  bewmer puoat fa Aijm Wwningan nrwrmjukkan: 
bahwsl oanmw kdtumngan N. Terdapt dua mta& pertgwkurailr w w a  darn 
denyan mudah di lapang; rneqguaa)raxt pemIyctan. m,&iq dan mewumkan ah! 
swderhwm. Beherap8 dt paqpbr id rnemprttyai Ik9k~mtigan se-peri I km&an8 
gada rawmBn, memIthn1 p ~ 8 k l m  yang rn&hdJ dan kes~llitm &lam 
p e m b m .  
%da w- yang tmusuat dwj &&tu (seri  ~RWXIB hijru, hiiw 
lkehingatl sampai tiijau tua, sesuai dmgm w a m g w m  h n  di hpang, d e p ~  


















pprdi rrdaleh.suatu y a g  s&ewa, m&h 8digua&at ban tidak rn&a.l. vnti~R 
Mat ini1lterdit.i b&fi empat wamra hijw dari hijau .kekuningao sn~npzi kijw tva. 
kebduhan tanaman, kwem im t a m b b  MI haw dlberlktan untuk 


















22. Feaguku~ao I- &was Daun T ~ M I Z ~  Fadl 
$&ma t&un t f u i n ~  1980-.an warn dam Inmidi Lebih diparhatlkztn 
karena Hcma d w n  @hg Imik menwnjlukkan ~ ~ a i u ~  n d  tandnmt. Sq& itu, 
Skak wma hi digunab untuk men* wart13 daw dwi dam runggal 





































































Mlr bail hw~ptm twwmimtl lob@ 1- &a pup& N, ymg hhrikaa jue 
bms l&fh b ~ i h  ta&&ar 25 #kg U d m  wwk mliap ron hwil 
Path pa& saw& dk&ommdbifcrm p d w j m  lwpuk Nq Qp kdi umik 
efisten~i ymg I*lP tinggi. V m g  gw&W& &lakt pda w&u tmttn btw stbelum 
14 W9T1 jnmg kcdm pi& &%a m&an W t 2 1-28 EST), dm p&ng ketip pada 
stadia prImordia b q a  0 0  MST). Padot Mbrida dan p ~ d i  Gpe banr (PTY.3) djbcrikarr 
ymg k m p a  Wm tP? berbuyy. Dengm m a  ini pebwsw LCC Laap 2-3 
kaXj &ma peMCUhan t-.
&&an pe~upukn U awal seksw 30-75 kg Wma tieblum 14 RST, 
kdi iai tak p f l u  digunduw W C .  Prrdn w&tu pmup&an kdhrl. ketiga (dm 
ktrempat pa& hibdda dm PTIS) wma, d w  dewan CCC; Siia niIai 
LCC mta-rata 3 4  @au kuw, be&m 75 kg U d  pads h i 1  kralrtin s&awr 5 
tha.  Tttmbhkan la.@ 25 kg U& UIX& &t~ t/hp Iebik t b ~ ~ i n y a  b sil 
, k m p n .  
Bila mtpnda niki IW=C anf8t.s 3,9 dm 4-0; h r i h  301 kg Z J d h  
basill hmpan &mar 5 ]a%. 'Smlxhhn la@ 25 k~ Ur@h& unruk setiap lubrh 
teGh tioainya, h d  bapm. Baa rw-rasr nihi LCE . a m @  4& Idaa4,S; petlu 
mmbAkatl pup& N bita hadil hstrapi~ l~anya 5-6 th. '1'da~Ikiin 50 kg 


















Ta;bel4, T&arqn pemberiruz Urea (hdhaj s&d& pwnba~~an LCC l&ih ~sndah 
dari 4 bedwwkan k & n w h  riel f m m q  beb~mpa k i l  gabah 
j u g  Ihampkap. * 
' P6mb.saan LCC 
I 
I 
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Sum&. BB Padi((2006) * Unmk W1 hmapanld,i&wmsh~ uwur ham lab 
' 
wperti P d a  K $id& n i e m p d w  Wag pembzraas. 
Padti tmwmn pa& mtu W t o ~  p~~umbuhm @.hg pcmting ywg 
rnmbami respn~' maman tehad@p pup& t 4  ymg dikrilan a&l& air. Reqpnrrls 
s&dq pew- N terbaas k e t d a a a  air kjdrang, msia tet-tent?l 
b e r v ~ i .  Rwwe i ~ u  t&mm pu~txk h lbg-i kelmpuk hltiwzlr lain l ~ a m s  
tmjwdinya g- amcrhdn bmarnalj1ingg.a &tau me&, W m i a n n  atid 


















p&blBlbUh~. ~ ~ $ & t t b ~  ~ Z E  &dd& &dl S8hnq8 yotllg dwf l t t I~mpf l@~.h i  
pmba~aan wmwdwn. J k n ~  'witini, keunmgaa d i m u r n  pmqgprmn 
LCC pasti &mm &lipat diwpkli. 
hjdh kk'utmgm M pmg pding jelars dam &ad& ditemtri ddam p r ~ o i ~  
tananlam aBa1zih. kkkwis, yanrg w w n y *  ,waft farclist:~?ort~i tnemta puda 
ke~elurubn &ti. Dan rnmjadi leGih pwcat. hijm kuh~mingm dgll bai-~km 
mpa M. Bm-gtrya warm hijw M a  dmfi b i a ~ n y b  8di#d~i ~Xbh 
b-lilgnya p&umk,uh.an. daa h d l .  Kanma h, tcxu-mm pada ramnarz p&, 
pmmhkoan &n hi.! mamn bahb~ag-m~wat cbg+t~~ i n ~ z ~ i t m  dat i f  wmnb 
waul dsri dm$!. 
Efi&ensi ,pqggtma puptrk N hagp d 4 m  Kolm l'9-4??!, h 
pentberim mtit wakt~. aBdr~h sm u& vntuk rse~~~tkmn'yg .  
~ u m y t k ,  tiga Mi pemkiart, & N: dimmk;~: pslda tamman ~ d d i  sawah 
M~atgqritnd wddm yang pdingkih unturii memtidba puwk N ten@ aaja &re 
menin&ah &shmi swapan pupuk. 
Tdi ipa kbasai rnettxb p e m n  w&us d w  yans mwdlh dr lapam, 
dad peag$uam pmlattm mein w p a i  &at sdehna, Lt?qfGdw tYrmf (LCC) 
adadah ~ t u  &t yang h&h digi~&&i~,  .ctm tidiik r:ndmJ untuk 
rnenestdtetn wabu pmupukmN p& gadi saw&, WaWn .su(n~ber purplu,k N nya. 
Dismping itu, d m p  n a ~ ~ ~ r n  LCC r g p u ~ s  whtu Mdvat ~tanamrcn padl 
tefh&bBp p ~ t ~ u p d m  N pack mush  tm imtmt~u  j g4 dipcrfirnbm-8, 
t m h  dm air, p d x d k m ~ p ~ k m  y a sd~h fi lak~kqp a m  tm41 iru, dnar 
I 
rnatdwi, b a q y m  ymg didirikan di atlrt-9 clan %ba#ainy&. 


















revme) b e n p  biap @ e q d m  'md) ymg hms dikdumt-an. Hail  ymg 
diphroleh petmi pa$g .sm g m  d2seiwt p&uM biayzi yang diL&uai'k$t~ 
disvbut bhya ' ~ d ' u k s i .  tigar tujuw usat'at.rmII~ padi &rap& rt~&a usabatanln ya 
b s  p r u d ~ ~ f d m  &9bm. PmdWf rnPlhya;u~humi i ~ u  pradaduktif~rnya timi. 
PTOdu1Ef;l~~itaii S- teknig~aWh perkdiiar~ aiitora efisicqi (usithag dm kltpksitas 
(tw&$. Eflsiand fiHk menggukuc hanyak~pa bsil produbi .[output) ym& &pat' 
d r i p ~ b h  dad satu k- input. urnah m=&tnb&an kmampuun 
tannh jtu rnenyqap t m q p  dm rnqdgl ~emgga dzi~rn%&~$a h$dl produlai bmo 
m b w m b n y a  pada1hgka* tehno- terkmtu. 
FUd! Prabhi dm Eiinya Rodukd, 'ha$! prad~hidihgi g~njfidl. 
Hwil pmbk3 kotor @ F U ~ D ] ~  ysliPu R 1 3 ~  hnah d i k a i i k ~  M6 p r  krnatuag 
lus. 
Hasil psuddki M i h  (n@, hadl ~m;rbek~i D I B F  sele1a.h &kumq$ 
sarntih biiayq y8ng dkduarktrm. 
h & p i m ~  mrgid ,  yaitu tamMan p~&paitfi  ymg 6id)~pa 
pmamBaham aita Ire~um Maya 
Macam &siend lasightmi : 
Bi&mi prodlahi @tu bwqmknya has91 p~-odu%i fisih ynng ,&pat 
digwcdkh c k i  sm kes&wn f&mt pmWi @put$. 
+ E%sien& &owmi pim~disiensl fisik prig-didii clap uang. 
A ~ b i l a  raio bsil Wsih [ ~ t t o )  bgn bkya ~praduki makin ti'nggi 
bemEti mmkin &sim. Pmmnims r&tw p d ~ ! h i  4 ia~gyp paling efisien 
,ap&ih Fak.tor~f&or p~d&.i  ~ibu *@adah dikMbimwika,n H~rigrlki~n rps 
.mUngga mi@ dari tmb&&xl Ihmi1' f~ik (awghai p h p i d  prdu~tj daai f&tar 
praduksi d e w  h @ a  f&os pmdubi am n.+k ~etiap faktar pxodkk;si yang 
& ~ @ U & & R ,  


















Biaya qmhksi r&e* tW.&urn:a : 
a, B i a y a y ~ ~ a @ P t ~ @ m g  nrad 
bi Biay~ hdtclw bhW kwbm 
Saya gro&dui ,Wdwar m - y a  : 
,a, B l ~ y #  ta@, y&tu Msi l%$ya yang b e w  k&hy a dd& torgttltyng 
M a  tBeikPy"a pa-
a. Biay~ uwiak1, y& bia* ~q besar k j E P y a  b d @ m g m  tqmqgilq 
am* !MWTI~SI p~o&l'SF;d 
c, Biayeht4, y& P d l ~ C a ~ ~ b b y t s  y m  dike.Emrbn &ht*prose> 
p w  
~ y 4 ~ p d b W  k t & m  bhqgimp daigan pad& J : 
cvc. Biaya Wtd mtu+m y W  m m q m  $embq$in &ri ,r&dh biiya 
dengw4pmtb&sF 
b. Bi&a -3- pdtu b- b i ~  ktap &qi seluiuli 
bMd pfjMl 
a. B k p  lzm%d&-m&-= Bmy5e Maya v d k d  &bad derr9aq 
'&tlfuh h@il p&W 
d. %kya1lka,6.&bS y&u tt@dhhm M3ya 1-2 hww;diiwkuwkm 
p W  unWk mmg* s&u kwm,'ta&&m b H  pmdukd. 
e. bieyor pmg 160 : 
tfpm- y b  biap pm 'hs>&mg+png - . per& kwew 



















3.1. Alnt dm I a a n  
Atat b ~ b  ywg d1paIcan dalm pmditiw ini wcw8 us;llsum snf1al& : 
a) Kuhbmr 
Kuisibnec ini &gunak,m untuk rnam'ci &tit primer rent% Usahatan! padi 
di Bl:*. Kuidonur iaxi dimsum b d a w h s s  bi.:wia kebutuhan data yirng &an 
d i a d i s i ~  unnsk mtweE&lai sebrapa ~ I W  pwy-n k&rutWtn 8khnrr b;tku 
pmduksi u i a ~ n y a  ud& pmupdan, b g k ~  biayg ~roddsi ,  pemeairilattn tr;l~l 
dmi hsil penjuln usahmi p& chn peMpatm ymg diprekh pet~n'i. 
c) Qaunl Psdi 
B h n  dmn padi in3 digrra&an. ant& pipmgarnatan yamg dibandingkrm 
tbgan intiikatw wmm pa& LCC. Kebiitdm jumiah8 dam a&kh sbanyak 5 - 
10 held dwn p d i i  a&'rag-masing titik smpel, pa& w&tu un~lrf tauaman yaug, 


















3.2. Tempat dan Wrktu Fmditiw 
PmeLitian ini dU&ukm di Wefapa kecotn~atan ~~fhtra  p di di Kahpaten 
Blitw. Sdenghm waktd pelaksanaanl penelitjam illi diI&ukan selanra empar 
bulan mul J bulm &bruari mmpai bwlw wd . 
2) Metnde Ptmmtuam Sampl 
Penantcietn .&napel ditentukan sdxtnyak 3Q sqrnpel dcngali ~ C L ~ I I S ~ ,  bahwa 
ke tiga puluh --d Itmebut swW1 m~w&ili whan #\s;ta yang a&. Pertci~tm~~ 
stmpd dildmkan se-casa purposive satq1Eng denan 91emprhatikan ~he5firapa 
kri*fial y a edah bis&utkanl ,$i &tag. 
3) Metode Pen@krnpwh Data 
D d m  pnelitian ini &ta-h% yang diperlukan unttck W L ~ T I J . ~  dihmpulkan 
dkngtl%l cara : 
I. Wawmwgr~ y&u mrndap~2k;m idar~la8i lmgs t i~  d e ~ ~ p r ~  ca tl befihnya 
langswne k e p d  r~qondem wuai de@m d&fi&r pertaiymt yang tela 
digiapkan d a b  kuilidrfler. 
2. Mmgambil dm mancarl 'Amtad dan dm &i irr-nsi tockdi, vnt.uk 
m ~ ~ d u h a g  d s i s  drrta. 
3, Data bmpn inhmasi j&s warn& Baun padi diteliti dmgm 


















pengmmttan hptqgan dan wawan~wa sW8 rnenyabwkafi drrttar pefiayaav 
kepada petmi tam b& dm sa&eha/&rs takait, ha&$ &&ript if meliput : 
berbrn' &p&k yang trwbitm dengwn pe~&embsng&n 'Seknolwgf Leg' CrAwr 
Chwrd Sthgai Ujaya Peningkatrn EdiJenai O~mupuhi3 pada Us&akd Padi 
pad& bebrtpa herah gentra pdi di Ktihpatm Btimzfr. 
I bl Analisis Penciapatan bau Kelayrkw Tclaamhl 
W s i s  pmdapalm ini ~~n rant& rnsndet~3ksi b@np& b w r  
pengeiurh~ y q  diperIukan oteh p0tarzi dalm metqe:loIa usahatmi padinya. dan 
jugs wbempa besw th@at penwinman ser;ta ,pend&pzlt'rih yang. Siparoikhny~~ 
Analisis Zni bisa JdilaWqfi &n@n wrnhmhir@kan mmra usahatani y a g  
rneneapkdn maode LCC dm ymg kunvwsisiad. 





TC = Total atit (biwya t~td) 
TFC = Totd Fix Cost (bi~ya tdap total,) 
TVC = Totel rf&ble Cost (hap varSabd touf) 
TR - Tatd Revenue (ipenaimap mjd) 
8, 3 P r i ~  (bga penj wan), 
?IF == total pro$lllisi y a q  dihetsilksm 
iL = kcutrtungan 
Serelah ditmukan berapa 3war Ikeutltw&?n ymg diperafeh dari pefam~il 
pdi, m&a d~mjutkan &m mmbanWgkc qp&ifa d;"beri, perl,aku%n dengnn 



































6 Abt8Ui9i Tehk h-a LCC 
1 . ~ P i 1 i h . s ~ ~ ~ ~  a d  10 rmptcn $mtpTan sebt padahampnu yitn$ ertiganli, 
1Ju piih daus m.tas g ~ q  ttlsh memWka ~ m ~ @ q d a  ~ R I  pmp';tnt 
2. Tar& ba8ia.n w& dam di at# W C  dm bnLfin@car wtranya Iika warn 
dfamm b@ s k a h  gmtdcm~ niiai &*~MRW 
3.  hwktu sr?mgg& I; meng~kxlr dehgii, CCC* j q p n  men&d&p simp 



































Kabupaien BfiW t m t a t  sebagai ~ l a h  satu k r w m n  pang ;trtt@s dan 
nrempunyai prkernbagan ynng cllkup &rimis. K & U U W ~  BlitU berbatmanl 
tiga ki~ptitai la yailtu mseb&h Tmpr lpirbaaqm u q ~ n  Kabupakn 
Wang mbdhh Barat W & w n  &ngm Kd~upae~ f ullingagung dm 
Kahupten Kediri sedangkan seb&ah Utwa b e h a t m  dewan Kabyie14l Kedirr 
dm Ubuptm M$Iang. 'hmqntam ~ r m k  aehelab SeIatan adatah &mudera 
Indanwia yang t&wl de-n ktskaym 1krtnfl.ApaInilIa dit~kur Jmi ataq 
p m W  hut, a'&% Kdmpatem B l i b  rnerrqnwyd ketifiggim r I&? meter detn 
lw 1.5#8,79 h2. 
Bi &&upden Blitw twc@#t h g a i  PrmtM yang membe1i7 daemh ilnli 
menjadi dua ydtu k a w a n  BIittir $elam, ~png mecnpu~yai I.uas ti89,85 kmL dm 
kamm 3t'ita.r Ultara, B~~ %Fel&an temmuk daisah ya.113 kunng subur. Hal i i ~ i  
dis&abh8dwah ttmebut msupakan b r a h  pagunwngan ywa bertwtu, dimma, 
b a ~ a r ,  tws&ur cwtchwng b~rE.tapur ~shiagga nengakubatkan tad tandlir &I. 
s i m h  unmk ,&nami. S e b W y a  k w r u ~ ~ n ~  Bl :tar Uhm t m a d  duemk W;FS Ia 
kmmsr f imahny~ yang subur, s&n=a 'bq& tamm y arq ruskih bengan bd k. 
Satah satu p&ag yang atempenggamhi tlnglcah kosuburan t~wb d t ~ ~ ~ W ~ S B ' I Z  
Blim Urn8 rrdaIah &rya Gwug Kehd yaw 8mitsilr &if s w  ban$fdxrja aI$ranl 
sungssi yang a h p  rn~mchi. Gunung b a p i  dm s-i yaw Ihsr kfir-ast 
seb& swan& p ~ n p k a n  zat-zatharal prig ~erkmdwng datm ms!grial I~asil~ 




















































~Dhti tabel! 6 tqarlihtit bahwrt dari 36 pe:a~ii rwpo-t~derl ~ ~ t m y a k  f ,s7 
% memiliki u m r  azltara 31-40 tafxun, ~ehanyak 33.3 % merniliki urnur 
antara 41-50 tahun, umur anlard SO - dQ tahwn wbmyak 33.3 O h ,  umur > 60 
t a n  stthanyak 13,3 % sedaflgkan si,saa>a rsdanyuk 13,3 % mem~unyzti 
umur antars 21-30 takun. Sehingga dapa drtihpufku~ hah~va paraai padi di 






















































5.2, Pem#&ma&w K C  
Dahm k~seluruhan~ ~espoaden, p ~ s n i  ~agtrrb ya ng m~nggui~akaa i .~af 
t o h r  Char1 hanya orang. K~tid&tahum dm inf~rmasi menj'ddlkatr pafaxsi 
responden babm rnenggu-n bagan W61th.a Dmn [EnKVD) alter !,~'gfCrdlo!tr 
Chrf (5CC). A d w n  respqn yet& ~dafbrn peng$pi~am LCC da~ar diji btit 
dq$am j m m  betiktit: 


















twwbut. Hd i d  rfis&hkaa irtfb~mwsi ya,tig rtl~ti& %rim mdab l ~ m $  I-am 
rhweka tid'k mmgetlthui bentuk dat L'CX ilu mdk 8,phk;gi pemah 
m eritiatnya. 
Fehggqa&p Cola$ir C;kpmrli (LC@), kaya  pfmsh &lk~Ssan 04ek 
Z6,67 % r ~ ~ & u  *&a~s. sisanya sebwa~ 7333 9% tld?k Rchl&h 
mengg~n&an Ls@ CU~QUF Chm (LCC), atw Bagan Wwaa Paus (l WD). 
I-34 ihi dis&abk Ikerwdirtn dat di lw,mg bbuwaya di p&aai\ sung14 
minim. Hal hi s~ma demgttn tirgkat k~au1l;taa ~dahrrm rnm~m'dckm .dat Led$f 
Cda&~ C q b ~  t U C )  y a h  26*57 % Waai yang tidak mettgalarni 
'kstaditan d~parn &dnggun&&h W C  dm 73.33 9% m6ng@hIiad ke&idlifan ddam 
rhsipggm&arm. Jat Z e q f , C ~ # w  Chart (LCC). Bdtctn hmya I3,3.$ % pMmj 
yam8 m m ~ ~ ~ i l  dai twmht,. se-daq#an sZ.msya ~ebemr #6,67 % Eidak 
m~mpunyd L@ Cobdilr Climf (LCC), P&ml yatg aornpumpi Lcef C'dmr 
Chd'rt (LCC) mmmya kpro$&i $eb#gr+i Ice-tua M o m p ~ k  tani .dm itla$ 
tws&ut :td&lahh himil pembagia~ gr&s &lri patugas pmyultuh ,p&taaian. 
Sebagia pmbagiu Qaril k~1~mpQ9( $LXaW daa 'lkifiya adallah ,pn~bttgian attat 
8rdi-s bmsmam pennbgi@ benih bbria p~th  ri gm~:dntah. I b y ~  $$a 
tid& senIra kdmnpek timi tnendapatka~ idat CoEt)#r CkclyZ >&@C) 
gratin 
Kaingina. ~ r x e ~ a @ f k ~ & m  d  m e d m  ' W C  d f l h  > u a h a ~ i  
padl dimhiiiki aleh 93,33 %. phd. SBdan&bn 9:@ % ti&& m u  
mcagaplikai i  8ht C o w  Char1 (ECCl terrmhb. irzi d;seb*km 
1- te- mmw m u  BQMs~ t m l k e a n  wat ~pen~upukan 
dsls titfzk. Sebgga  petmi f ~ w b ~  meem barqgya ma&t &ti L@Cdiiti-  
Cbvi (Lac) krmbwt. B&$u pwh k@an nmgmmgi: pengmnacln pqp~tk* 
smt pemupdcm mdibibi drrsis &wwa jib tell& mengguiaa LCC 
wb- 9 3 3 3  "/ 3- ~iq~trifa *6,67 94 *did& b m d i  rnmgurmgi 
pejfqgg#nBeur ppk, kh-ya. UFW jika' #daft m e w h i  UX dm 


















53. Aariisir Btzy-s Usahata~E. Padi 
PJIntuk menir&ka*Ican hasil psud&imya, petmi &pa! nu;l&ukan tindakan 
mmmbah jumlah sat& satu dari input ymg di &n&an atau menambah 
rbebapa iriput ymg digunkan. Usaha pctmi untuk meningk2tkan 
praduksi bertu;iusn untuk mnatrnba  paten dbsgan jalall: 
nqeni~gkatkan pemrimaannye diln rnenekm x m u a  biaya yang dikelulrtrka~~ 
Bietya- produksi total addah ~biaya b s i f  px1jual~m dwi ellrrurrh pkn~e1trma.n 
yang digunakttn alam proses prodduksi, biaya ta~l terdiri, dnri bi~ya r c t ~ p  d a ~ ~  
biaya rid& tetap. Adapunl biayd yang dikelumkm 1pet8ni unttlk -helakuk&n 
ulsahatnnil padi adttt ah mbagai berkut: 
5.3.1. Bilaya Usrb+bni 
Biaya asithatsni ymg dimakwd disini adakh 'semuB hkya atau korba~wrz 
d d  berbaga1 input ping dikeluarkann rrntuk m~m~hasilkttn wtput. I)al,am 
u s a h a ~ i  ada biaya difelwdcan =@a i~nei dm sda puld biaya ymng rid& tuna(. 
Ditiltjau dad segi pewshan aemuo biaya u~&a,arni hams diperhitungkkan 
sebagiZi biay~. Menyqt ~Xqtrya biwya uwhatani d!W&an mlenjadi 6 i q a  temp 
dBa biaytt vgriabefl 
Biaya tetap d 3 k b  biaya yang relatif tetap jnm;tahnyc d m  f w d  dibayw 
w3aupun b&8sil prduksi yang dipmoleh )ban yak &tau sdiliit. Jadi bcsb~aya 
biaya 18th~ ilni tidak tergantung besar kgdlnya basil produksi yang dipnaleh 
Biayei temp ymg hams dikelumkan petmi pad! hwya1akn pajak Mum dan SEaya 
psnyusutm peratlatan. 
Petanl respanden, d d m  peneiirism mmp* pttani pemflik, ~ehirqga 
gas analisis b&ya Iehan diauggap deb pebeliri sehghi lah an y an* ti8d.k: ada 
biayanp &tau nilainya @id& diurnpamakan biaya sew@, jpdi bmya biaya 
tangh. Sedmgkan L d m  sewa dihitung hargg mwa ymg 5dib~ywkan tifip t ~ h u  
s d d i .  1-a-mta biaya penpsutrm perblatan dalsm dtt tari i  p d i  pauet ! m a n  
sadv hehw ini addah sebesar Rp. 43.,950,-. Peraktan ywg dibauhkan pl:U-ni 
&dm u~hdmi  opadi addab sat it ~a&cul dm bajdc. h a  yang &&et~;ar-Isa~ 
untbk peralaian ?id& banyak htena Maya tmap klezja ymg diblueuktin sudah 


















Faj& l&m diihwalt r~sp~rzdlin' &bqy@r set&url &di, l3ial.a pajab dalam 
atu tdiufi Rp. IUQ.OQ0 pax ha,, S&mgga &!a~u $$lama empa? 'b~slaln msa 
pmihktilf taxa&rn451 padf petetai hams rnenpiuafih~ Uaya @jak ~ e b -  Up, 
3O.M0,* 
P a ,  tadatt merupahn 3crstvaj ibw jrm~ b a s  aib,ayw r310h pchni $mil& 
IaEm yang d h p h  $kp satu tzlhun sekali. m ~ ~ m  &darn hl iui W 
Qjp~rbi$pngkm @obag&i tmmk 'm*a maka pa$& sadah d~&dbmLLah bc+a& pet@ 
IpmiiEk mbingga Biaysx pPljdk ti&& diperhi~mghm lagi. 




































23.l8 kg dengw &gi Mih !@p 5 .WO,pcg ba. !3&flggss biaya ymg dikdt~~@an 
addah Rp 1 9  5.9ZO. 
Admany& p%lrk&m ini bLatemhtr, rpi~irata palmi ymg mmiliki LCC 
lebik I Z l ~ l D d l ~ ~  f&m ~~~~~ @p@rbi Sm (ii~i~rdd &??&&d & G H W L ~ ~ Y V ? W ~ )  
yang ddak m~mbutwhkm l&hrMjam j,um.lsrk b m y ~ i ,  
Pupuk hi' umuw~ga didap~k&&d3beli dart kio %/veny6l wr . Iseta ci tidal; 
pememh mmb8li ~ p q k  dh KUQ kmenb KUD tisd& menye+di&gr~ kebutpbnm 
pea& aha pup15 &&pi EUD mnjmlnya Ye&d& &uu toko-t~ko! 
yaw sdalu m#mkii pupuk kqads t~n@~ulak aMu tabt&o k f ~ b u t  dedg&n 
hwga y sag &al. 
Pqpuk y a q  petpi &d&ietaraq~ya ' ddkh pwwk Urea, Pomk'h$ 
P&m&k dmas WK Pmg$w@m pqtdt di thp petmi jug8 brr-i terg&nfqn$ 
p&& ymg &@&an. MIL pigg mnggwkn. pt~puk Urn, T$P dm gornpos 
4ra sda pula m q  m0~gl~1nik t1~  UIOC WwgmiULilL -410 Pon5kb~. Hal jni iefijadi 
L a m u  di fietiag dwmb b t w s ~ d : ~ ~  pqp& & wmB &&gi di.tmbaIh 
d- htk+&m #mq&'khw~ya U m  
Kebam pup& Qrsa m r f i w  o& p&wi f lag m & w n a b  XEC 
add& 3m d k a 8  harp jual pup& wnea ad#1dI FLp f1.W pB Is$ *n&$ 
biaya pupk wm SBW IQ MD:QW,-, Se* tin#& petmi prig ti$& 
m w  LCC Y W  r*r!m Km k& (b$W "bga  l3!Jf4-4w 
u r n  Bp 1.2W S @ ~ B  harm m u k  m ,ymg d h t 4 i r b  'Rip 4 @ . W l  &uk 
pemqpdk pm&@mwnya stiiksw 2fJO k& defigafi @$ pup& Rp 
1.250 pan' kg sebi~ngga bia* pptik &J& Rp 254.340 lmntiuk p~mi yang 
m o ~ h  LCC. b gpnbk @ad ymg tick& ,mengpnarbn, WIZ petmgmik 
ymg $ibutuhlc&m ~ ~ b w  IOD kg dmm @ga j d  ~ u p u k  Rg 11.250 peg kg 
&ggu biaya pup& &ah JQ 125:04-. Umiwk kbk joltlmyd pmgpnaan h. 



































adalalh pria. Bkya ppidni pria j a ~ h  lebih tinggi di.krnmdingkstn dengao tenaBal 
wanit& &Cebraszywkart kerb yang digunakaa ddaml u&ahdani Mi ebih 
sfling dengan ststun borongan, W k  pndr mutt pcagdaharr t artah sampai 
pad& saat panen. Waf ioi memdng sudrh n ~ n j a d i  tmdisi p&sni d daaah 
Kgbupabn Blitar unru mewpa? ten%$ lkqjd sisiam~ t~rkebut. IJpah 
ini dengan p d a t a n  yamg $iigrlukan p c d ~  a t  kegiatsm v b e r l a v ~ u n ~  Eiaya 
wksn, r a k ~ k  dm kin-lain. 
Peng#pnaaa ten* kerja- pria pads usahtatti pvii  ini gang&t b s d r  
iredangkaln penggunaaa tenagp. lkwja W ~ ~ T B  k&&ny&m dari teluaqa dm 
tetangga sendiri. Penja1asm. tuttaeg panggunaan Eenaga kerb (rapat ditihtlt 
daiaa11 tab4 beriku!: 
Tabat 14. Ma-rata Pensjpmaan dan Biaya Tala@ga Kel'ja per Ha ilrrtuk 


















a, Persja*a~ (Znn Pmgh.ban b b a  
Pa& p n ~ o h h m  lllm. bhya' tata-mm ymg ,dhIu&rkan pami wktaj8 Q. 
730.000,-. Tcnaga t a j a  ynng djgakd pad8 perb:i&@m dm pengakkar 
Lahan semumgw me:aggw&,n tenqpkeda pi$. 'P:#r%iagm dm pewolrbn 
l&iio sbmunya Bi1)E~kw dengaa m-unahn slat hiak ~ F ~ I Q J - .  
~arn~ku!, Yergmbtng si&ern pefigalahn &an at@ ya'p10 dipunyai olch petant 
J i i  pemni tMak mmpunyai baj* 1bh$zty4 wqye117al teow,a kerj~ yaw 
menggwstc,%fi $rakt~,r+ 
pad. psfiMi- b e  petmi mgqgdwlran biqva wa-ata sQbesar Rp 
30.@JQ,,- per 'WOK daIan)l $Mu hefwr khan. hnydiaan h n i h  meaggunskan 
ten* kmia prig. Ad8 sebagian petmi dalaw, penyadiaaru benilh tid J 


















ti@& 8we&~tuNkan w&u #dm temp yatq Cew, Tetqi Waya.tlonacga 
tiarm p~ny&ia@ knib &tap dibmitixmgka~ dl sini &gai B i q a  
pr& k,$i. 
G . Bmsnmm ha& 
BEap t&i:aijgtlkarje padet p&gRamam rw-r%ml sebem Rp 30,QDO;- per 
HOK pada twm s ~ t u  kektar k#a.  'Wnag* krJq p& p~nancmati 
mearggtmakaa rewH k@a wmim Ma .jlngra petaal~i ;gmg dadam pdhlc%am 
p&a&an dm peWimrnm mem@grmn&an yang %ma daa 
. p m h y w n p  a e n ~ ~ k s  sF$tim Ba@ kaslill 9 * 11. 'Di m$?W tep&$+t keQa 
mon&ap~tk&t~ 1 bagim bw3l paaw l~dingkian p~taaf pernil i% wendajtwtkat 9 
bagim. 
d. Pemdthmrra Tnna-~LT 
BerneIikarw m j u a n l  u d  mepjaga 1phmhum.n dan pdiembarwn 
t a n a m  pwdi. PemelFWwan y a n ~  di lakuh addah pnyiengml dan pengiran 
Penyiamgan bertlujwn unt uk m@n@ila~qk;an rumpiit liar (gulnrl), 
Penyiaqgm dihWm jka  wlma sd& wid W b w h  di xkkar tanaman 9a.ali. 
Kdatigkalr pyEadg+m jtr$lrt d i l a k a  b m % ~ t w n  &wan pea~~rnburan  
taa& Twwga kmj8 yang dimnaaz datiarn genyiafigah adallah ter13y& kerja 
wrrrrita. Biaya Irerja genyiangan p d a  luasan 4shw satu frektar rat& 
sebew Rp 6O-QW,- 
Sdb pqiangm pex~3diham.n & l k u k  dewan peugaican &tau .trigas 
Paagairrtn dilakukan detlginn car& rneagpr~lirkan air dat i aillnker 
p e n g h  b-aiB whrrstr~ sebndrrr &tau ssilurm t~rsier PelbAasi pcnanaxnnnl 


















Tabel 1'6, ~hti i~x&ha 1E&yr 'totall Usahatmi F&& per W a r  
+---.-- - -  .*.. - - 71 ri:' -- Wi@- ~ ~ ~ ~ ! ~ , k e  Pew& ~ & i  LCC - 
I. Piaya trap 4Rp3 I 
n, PG& '[ahan - I 
'b, F&nyusutan - 


















dengm barga judnysl, D3mana &etqpse proakoi y&ra besar a k a  dkp~etrol~h 
pcocrimaaw y a q  lrornakin b&ar pula. POrnrio~m~ getanj b~ragd ciwi 
perzliuaim ranamm ~ d i ,  &nrana s ~ i q p t  d@qru;uSzr QIE~ harp julal dan 
pr~,dl;ktivitas dmi twamCn iW mdjkj Warn ugahatwd p&i di mhun pe;r,sm& 
&&&an dwa k1.i pawn, eiplk& panen pada~t!ahun kadua dm tiga kali pgwn 
pra&a trthuB kdigq. &lam tiap M i  p m n  jurnltrrhnyw bt3d+-bda, padal 
d pasun maman dihwjlk~n t i d ~ g  tettslllu baayak, s~hzhjutrnya 
n~iingkat  ear terns m a a s  ldm &hirn3!a1 gmm rark kir 'diperold~ had  
yang s d i t .  Fkga  j u d  padi p r  kijogamn ja addab Rp 2.W,-t P m 4 i  
gro&W pe& kgring panen k b a r  anma 6,s - gtS Etrn pwka. Iaanepinmn tatdm 
per luas~ta Ibhm situ bekt8;p. ;pad& MS.&&~U~ padi addah ~&.agai berikut 
T&et 17. Wptaa.~ -1 Prad&st bar! Pm&rrsst.ru;l Uahtmi Pat& 
NO W1.aisul Pqtanil LCC Petmi Nan 'LCC 
1 ~Produksi (Kg) 8.15 7.25 
2 ~Fenerirnaan 16.301).WO l'4,5W30@0 


















dab 7.250 k% unutu,k peeni ysny tidak mei~e&#~&k~ff i  LCC. Sdangkan 
pawimam yang diperoleh Petafii yang rnemguaake~~l LC<; adatab s e b w t  
Tap, 16.3OQ.,OQO dstn peherirntmn yawg diaapalkan 'uleh pulani ysng .tidsk 
menggun&an LCC addah sebsw Rp 34 SW,O@Q ,-. 
Dari total1 bia,ya yang telah dikeluarbtan permi darl dani Ipenerimaan 
y ang d itetirnft p~trrsi =aka d$.k@@ui bes$m,s pCtadapakari petani, 
Pendapat an pmd dipetoScr;h dmi sal isi h -pznei.mzran' dew m bi a ya rotd 
yang dik&luarkan paaoi. bdapatan petwni pa-& seluas ddam I1~asan Ihhan 
.s&tl.i hektat dapat ifiljha~ pada8tahel IA berikut : 
Tabelm 1 8, Rata+ra.@a P m & p a ~  Usahafqfi Padi pev H & i i  
h Uraiaa &&mi LCC 
1 Peiierimaanl 16.3IBO.W 
2 Bhya TOM 3.51 6.255 
3 FmdapaOan 
Dari ,data ~ B F S & U ~  diafas terlihat bahwa pendapatan yalls dip~roleh~ 
petmi pad2 ptada luastm lrr'han s ~ t u  hebat Warn ~Eikal-; p~oddksi arid& 
$&esar Rp. lQ1,783,745,-untuk petbni ymg wnggunakan LCF. Scdangksn 
untuk Wani yaw tidak n a a q g u d a n  LC42 pmdap&b$snayar ssbeslnr Ky 
9,23,6,090 p a  W. 
dengan aen@irf~m$ p e ~  cost ratio, yai# pembagian nrsz&rm penerimaan usah 
dew11  biaya tohI groduksi. Efif'en~i rtidqknya EMTU wahataai dqat  
dihihett j i ka FW rzlsio Isbib dmi sake, ymg ,berwti bzrhwa ua&a teraebu t &p& 




















Sumher: 18atsr Yr im~r  did.Iz$% (20QS.) 
D;ari w1 17 ter~&bult &pat dilibt beh~al  ushata~li pd i '  dim Lohb 
pemlithtl ddm sekall prudukei a%m selpt.ma i P&UB\ (3 kiPi y~lr~m) m,rrniJYii 
Iota1 pnwimaue unhk us@- yw$g Qp.~g.w&m .LCC mbesar kg 
ZQ.-T~:!BQ- dengab total biaya, y k q  d i k d w b n  sebaw Rp. 5.5 t 6.254,;; 
sehiwga dapat diketahui 1W.K m9iP dafi t i s a b t ~ i  p~di  ni Iebih: &rri I jlitu 
2.95. ~DWI@II &mikicl. dap8t d6Laam b a b a  udahsMni padi pug deaianlrar 
di LwWi pmditian ini zmkh disiasi dall rmmgu%u~gkm. Njbi 
R/C mIa ysng dimpai s ~ b m  475, artinya ldmi sshp P.. 1 ,#a yang 
diinw@w&ml olsh pezani &an migB~i&tw p@erim&m sebs'ar Rg, &95+--. 
%&u pd@ p~@d&~ %I= S&~&LW 1 $&km m~1.3fi~ t&d g c n e ; r i m ~  
u,ntsxk ussEhwtmi yang EM m e m ~ a b  kCC sbsw Rp. 14309@00,- 
dmpn tot& bi?igya y a ~  d i i f c & r ~ k ~  h g m  Rp. 5.263.9 1r 0 ,-4 , &i- dyrat 
dikekhui WC ragio thwi usa;Lfctmi pd i  petmi ytwg tit!& w~~cw~krn LC€ 
itii lib& dari 1 y&b 275. Wilai IWC r&da y w g  &apai .sebear 2.75 arzhyzl 
$BLE.j. rretiap Rp. I. +QO ydt;ng &investaaikan 01p!h petmi &an mangbasi~ikrm 
pen~rimam Rp. 2.75, 
Pek~gukwm wbws daun denwa nierrggtidan LCX ~nerntraikan respsm 
swtu kItivw tm~nlan ipadi tethadap ,prxup&an W pada w d m  .tierm terkedm. 
Dati h i 1  pengqkuratl war~'a dam yw 6 i h t a n  dS ti@ D.ew rnambefiikh 
gmhraa kwbm tamman l,pet$t pada Iahern termbur. Di l<el.ur-ahn Garuw 
Ir&rnat~ @.rum dan ifma S~mbeir, Kwm~~~hn Sit atlkulcm niIai ywg 
ditmjukkan oleh LCC stau B W  maing-masin3 inmdelsatbti ambatqg bitS yalt j~ 
3,8, Sedqkim di d m  Bangle, Wecamtan Kstx&oro iailai y a w  d i ~ n j u k m  LCG 


















Dwi tabel di .ta&hat bhwa di ti828 D a a  tash~? 1kiI pemb~cuao 
LGC m ~ m h a h  gambmn bahwa mmm.trn pdi di bwah kritls ( ,,&hi dlbawah 
41. Hd hi diwhbkan rnmrnah terJ&t him m.slex?Bawtkan pupuL dkdI Sda, 
s&~fi#gn pmpukan bwikutnyh helm dillakwkm, %lain itt, pernupukwi 
BW! k&mg-hdtitrrg petani kumng vieprt,wikanl@puk N ddsm jumhh tnenj~adai 
Wit satu s e W q g  addah snrlitnya m~~n&1p~+ H (Um) & pawtmn. 
Pi& dew Su~i~ber aqmp&'hmiiJ! pqrnbam 3 ,,8 ciiidbgka'n d$msan. dqa 
bansle. Hidl ini dikammbrr di b s a :  Sw,mb.m itkitsi s~r.u pengoimn kbih rnud~h 
bidapath  wbhgga resporz timargem terh& kiibtatuhm M Bnggi. 
Di hd~lfl ni ai wmw Mth unt& p ~ l m p h  N ,addah 4, bila 
psn+6mci LCC k d l  dari 4 Wkan puauk 14 @a Qnamti pad$. $#hima ucrbk 
tmarnn y d i  pula l a b  dl dirhmendagkan unbk.dibwikamm p~mupubrw ,B 
1anju;w. Jumkh N y q g  dib~ikaa 1- *&etas gad$ wni peddek 
teswtmg gads b e m a  W d  #b&al,h& P&A Wil nwp4m sebksar 5 
tadha berikau 4Q b , ~ U r a h ,  den &la H d f  h a a p  tawmamu tebiii ~ n g i  dari 
5 tudh$ m&a pwpk hI y&q dib- jugs b u t  l&ih tixggi: betIkm I& 
fmb~ban 25 kg Urtw'Ila u-ntuk sati~p to@ hasill b a n i  yang I&& tin*& dsri 5 
t h .  Takamarl gembedm M ~wh&p lad yan~ islihmpk~n~ twdaper b d m  


















PehgeI~ban; Tanam&rs Teipd'u (l~lrgrsl! kd Gr cp mtv~~ap~!nrektt ) a u  
lebih dikmal &npn PTT ma pa& ~awah rnmpka~ sdah sntirrdat am 
pdekttaa pengelalm u&a tmi pati, dmgan rhengimplemerfit~ikan 
be&@ komponen a d w b g i  h d i h a  p g  mmberikan &k sj~otgis. PTT 
mangpbungh w m t ~ ~ l  komplmw usahatmi $wpili.h prig a e r d  dart d i n g  
Iroqlementerm # W k  ntmBtpatkm hw21 p m n  yaag ~ p t i ~ a l  dan k~leflar'an 
finghgm, Tind&a h&o ' I am Tanaman Tepp~h yn~tyydcfifi g d  
ap~ohzic pwctice;~ yaa$ @taw& f8i1a melIpuvi : a) peinilihan knli.10di.ass 
adaptif yaw ~wud  ~ o k h t  dan mrssim tanam, lb). vmietaa un,ggul yaw 
adaptif dm M B  ywg bermutu tin&! GI. peagelglean tmah, ailt, k n  ban 
itamma se~ara optimal, a. peagel.~l~;m hame dan penyakit terp~dk e), 
p ~ n ~ n m  pmefi dm prrsca prrnea iwcma #q&. 
Model Pitsn$eloZ$an Tammqn TwpAlu ferdiri dwi k b u a p ~ ~  
komp'rm tekmo'lbgi budid&?& yang, sin~gis, ymg ddt pat d it empka n sescld 
kondu agv@kos&em amqwa laim &Iah;. ti] peti&mu b n i b  bj pe~tilibern 
varidwb 03 p a a t -  tunggal bibif mu& efS g i & m l  p~~gairm, e'). 
petggIchsarm baham organ&, f) p e n m a n  bgm Wstrha dwn Jan ,uji tanah. 
dakm pebrmpukan, g] pmgetldian gu lma ~ B I E ~ X J ,  g~~sr&. lrnPn,erxtentad 
model lai dilaporrkan dapat m~t3hgkatka~t hd.1 pa$i dad mkirse 4-6 rnenjhdi 


















ua msfitb~, 2080). Pmga!amam seapa j u ~  t e l ~ h  diktkukanEn di 
Mac&pskrr d e w  polaksmwnra &,stem infcadfiiasi~ prufi ISWJ 
peneriipn koahpanen t&nolog1 secara trsrpah. 
Sebasi \wIak s8tu konponen ddampl pngelmlam tanzumn car padu 
penwbaan bagan warm bun  otau llaaf cofeur chwi bcrpasn cblsJn 
meng~nt~al pemupukm. K w n a  pempulcm ,mejrdi salah utu fdc toe r~ t a m  
dtrlam paturnbatin :&an pmkembmgm, t*n&msln pad rnenjadikR11 sis-keml 
pmupmkan h w s  efektif, efisgen dm tw.& sawann, Ddam bcadidaya tananan 
p d i  un$ur N rnewphn &ah sate pnsnvcgang perm= &lam pert~rmbohatl 
p d i  sehinww dengwi memahami teb~tzuhn unsur ;M yang bdrhubungab mitt 
bengart sistem pemwkan d s , p ~  metqpA8sinkan penggguman pupk ddlav 
usahirp-ttni pdi .  
Geja  kdhzmgm N yang paling jelas .dm biam dttmwi &am pcoduk+i 
tamman addah LIxl.o&s, y a q  uri~uninyg bgak ~w4@1ibusi rnerzfta pa& 
k~elwuhan dm. Dmn m@ad$ I&ih ~pllc@,, hijau k&nInpn dm hahka~~ 
samgJ mati. Berkuranma w m  kjgw pqdq d m  biasmy@ $ i r i n~ i  oksh 
beihuiaagnya perhmbdm Wl. Wema hu, tautaw p d a  tstttmav parli, 
lperturnbhm dm "aasil tanam khbu&gm era deqm &tensitas reliitif w m a  
hijqu b n .  
Wsiensi m ~ w  1- N bays ddim Q.witl 194F4, dan 
,pemkriaa waktu add& sahh satu w h  atntuk indagkatkannj.a. 
Ummnya, tiga Mi pembbrin pi,@& N ~ s u d 9 t n  pi& tanaman @i awh. 
Meag&&ui w&tu yaw WB u@m m m b ~ b n  gup& NI tmtw @a &an 
mniaglmkan eGshsi mmpn pap& %lab Ib pmggumw ,1ed8c{~kc?w u h ' f  
d&m p~mupukml &an maneberibin g t m w  y w  e W f  drrt1tt1-11 mnentukm 
lkebutuhan ,pptahN pa& usahatmi pa&. 
Dati hasill pendifiian iepvn dcp@$ 4iZibat efPsiw J ulaJ~aLmi pad? 
d a p n  rneqggudan LCC &sm pe.l&ssnaan bdidayanga labih t i n ~ i  j ka 
dibandm. dengan ~ b i n i  psi ywg lid& mmggundm LC&. 
S~hiagga pmggurnwn LCC gelah wqbagi cfisiepsj pcmupuKm IN dm 




































W, KESlMPULAfl PAN SARAN 
6.1. Utimpulan 
Berdaslukan data yaw diperoleh, hi-l perXttungm $an *rla!ilsis data 
ymg tern diIakulran dapqt diambil kesirn@u!an se$#gi%i beriht : 
1. Pada ushatani padl dipe$arIdh rati it-rats penedrnaan yting petdnt yang 
mengunakan LCC adatah sebesa- Rp 1.6-3G0.000 dan plenerirnaan 
yasg dfdap3tka.n a3bh ~ ~ t a f i i  ymg tidhlt ~rrenggun&kan LX?C arlala?, 
sebusnr Rp 14~500;00.O,-. Total biaya yang cii kt1v.arkan sebesar Rp 
5..5.96.255,- per Rektar luauk petani yastg marlggwtakari LCC. 
8s&a~gkan p&aai yang ridale me;u#&m LCc total biaya !!an& 
dikeharkan tiap h&tmya sabesar R 5.263.9 I#,-. Sehi-ngga 
dipw0'1eh pandapatan padi patla lua~an Irthan sstu hektar galam deknli 
probvksi 8ddah' wbe~ar . i1@*783,745,-* untuk 6 etani aqg 
menggunqkan LCC. $edarigkam untuk $etanil y#ng tid$,k 
menggunrtkan LCC pendapat wmya sabesm Kp 3.236jQ90 rtw hektw. 
2. Bedawlcart hadl afesi'wsf W t  rath dipwoEeh WC tad0 dwi 
usahtani pradi petmi yang, mtmggunakan LCC ini l&ib diwi 1 yaitu 
2.95. REC rwio dari wsah@iimi padi  pet^ y ang 'tiddc m g n g g ~  w&~n 
LCG jug8 tebj h dari 1 ysitu 2.75. Dmgan koefisian hbih dari P beanti 
uwkahmi mdi efisiert &l lhkqn 01eh pet yli. 
3. Efisiensi nsahatani pa& rn~nunjdcan bahwa usahhttani padi dmgan 
meaggunakan 1kCC dalam palgksazraaik budild&ymya let lil~ tinggi' jika 
dibaradingka denpn usahtasj pwdi ymg .tSdak menggunwar;j LCC. 
4. Basil rata-la& pembacaaan LCC pa& m p d  daun padi mewnj u k k m  
b W a  di ~Kdutahan Cttrum, Kecaomtan Gamris sebesar 3,s; $em 
Bangle, Kefiamatan Kanigoto s&mw 3,61 dzln desa Sulmber, 
Kecawtm Ssnmkubn sebwkr 3;&. S~trieggn d iptrf aka0 penarnbtthan 



















Bebera~&sar&n sahubungm beagp panet%iia;~~ h i ada1ai-i : 
I. Perrdapctatl' p@&ni gang menwa&an ILCC rang I.ebiJr :ilmg: 
dibmdin&an dwges ma# ymg €id& m~aggum~aa LCC m&&di 
pertirh&ganl bpgi p&8fti wmk Imengg@mh L4?.C dahm uaahat~ni~ 
p'adil. 
2. Per111 pendeMan dm p~nyeWEuasm hfwmwi ~tentan~ pentia&q& 
peaggumah LCC lsagi petan! Warn irmh#aai, padi b i k  GL& inrdrtsil 
tcfkait mwpzm petmi y m g  teIwh xnemiiiki 'QCC se~difi. 
3. hewn dlsnyii pittbacgtsn LCC &bawsrh arnba~tg hitis d i p a ~ l u h ~  
genwmh&~n ,pupulk N paaa wid twnam. Sr~lizin tful d.a;lam tleaha~ani 
prlu rneq,h&idkm k d m  air,, k~suburan $maltr dam la in- lh  agar 


















D a m p  A and T. ,Ft&hst. Z&O6. Rw Nutria &ao~,r?err & nu&rienzt: 
rn3w~en1t.  W-ioW Rice R m c h  biiiititte (EW). gdt* & 


















UJIAN TENTANG PENGEMB1!NGAW TEKNOLCXZI LEAF SOLOUR CHART 
SESAGAI WPAYA PENINGUTAN EFISIENSI PEMUPUKAN DAUiA RANBKA 
P€)lGELOt AAN TANAUW PAD1 SECARA TERPADU 
.I. Nam IReqit)lqdell 
2, J M s  Kdamth 
3. Usia 





9. Mo tdpun I HP 






















































































Perstp~i dan R s p  Peani T w W p  &at ~ c a f  &l@tir CQrt +LdCCj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
